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G U I D I N G  PRINCIPLES 
The e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  c r e a t i n g  t h e  Board o f  Regents  c a l l e d  f o r  "a 
comprehensive sys tem o f  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n  o f  h i g h  q u a l i t y  t o  
e n a b l e  ~ a s s a c h u s e t t s '  c i t i z e n s  t o  choose  among and have a c c e s s  t o  a 
broad spect rum o f  e d u c a t i o n a l  programs . ' I  Th i s  p o l i c y  o f  t h e  
Commonwealth embodies t h r e e  p r i n c i p l e s  o f  impor tance  t o  t h e  new 
sys tem.  These p r i n c i p l e s  - a c c e s s ,  q u a l i t y  and d i v e r s i t y  - were 
emphasized by t h e  Regents  i n  t h e i r  Long Range P l a n  f o r  P u b l i c  Higher  
Educa t ion  i n  Massachuse t t s  June ,  1982 and must b e  c o n s i d e r e d  f u r t h e r  
as t h e y  re la te  t o  admiss ions  s t a n d a r d s .  
ACCESS 
An American commitment t o  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  o u r  c i t i z e n s  i s  
one o f  t h e  fundamental  p r i n c i p l e s  o f  o u r  Repub l i c .  S o c i e t y ' s  g o a l s  
are b e s t  ach ieved  by t h e  f u l l  development o f  i t s  human r e s o u r c e s ;  
e d u c a t i o n  e n a b l e s  i n d i v i d u a l s  t o  r e a l i z e  t h e i r  p o t e n t i a l s .  Equal 
a c c e s s  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  shou ld  b e  p rov ided  t o  e v e r y  p e r s o n  c a p a b l e  
o f  b e n e f i t i n g  from i t .  The Regents  r e a f f i r m  t h e i r  commitment t o  
e n r o l l  more s t u d e n t s  from m i n o r i t y  groups  th roughou t  t h e  p u b l i c  
h i g h e r  e d u c a t i o n  sys tem.  Den ia l  o f  a c c e s s  i s  n o t  o n l y  a n  i n j u s t i c e  
t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  b u t  a l s o  a  p r e c l u s i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  p o t e n t i a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i e t y  which would b e n e f i t  o t h e r s .  There  a r e  t h r e e  
b a s i c  components i n  a s s u r i n g  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  e v e r y  q u a l i f i e d  
i n d i v i d u a l :  a d e q u a t e  f i n a n c i a l  a i d ;  g e o g r a p h i c a l  as w e l l  a s  open 
a c c e s s  i n c l u d i n g  s u p p o r t  s e r v i c e s ;  and r e a d y  t r a n s f e r  o f  academic 
work from two t o  f o u r  y e a r  i n s t i t u t i o n s .  The Regents  have p ledged 
s u p p o r t  t o  t h e s e  w i t h i n  t h e  Long Range P l a n ,  and now r e a f f i r m  t h a t  
commitment. Adequate f i n a n c i a l  a i d  i s  t h e  f i r s t  component r e q u i r e d  
t o  a s s u r e  a c c e s s .  Numerous f e d e r a l  and s t a t e  programs are a v a i l a b l e  
f o r  needy s t u d e n t s .  To o f f s e t  b o t h  d e c r e a s i n g  f e d e r a l  a i d  and r i s i n g  
t u i t i o n s ,  t h e  Regents  have e s t a b l i s h e d  a  t u i t i o n  w a i v e r  p o l i c y  which 
a s s u r e s  t h a t  no s t u d e n t  w i l l  b e  den ied  a c c e s s  because  o f  f i n a n c i a l  
need.  
Both open a c c e s s  and g e o g r a p h i c a l  a c c e s s  t o  t h e  sys tem a r e  
g u a r a n t e e d  by t h e  e x i s t e n c e  o f  community c o l l e g e s  th roughou t  t h e  
s t a t e .  No s t u d e n t  w i l l  b e  den ied  a c c e s s  t o  pos t - secondary  e d u c a t i o n  
b e c a i ~ s e  o u r  community c o l l e g e s  form a means o f  e n t r y  t o  o u r  h i g h e r  
e d u c a t i o n a l  sys t em.  They pe r fo rm a d i s t i n c t i v e  s e r v i c e  by p r o v i d i n g  
a c c e s s i b l e ,  low c o s t ,  h i g h  q u a l i t y  programs,  b o t h  t e c h n i c a l -  
v o c a t i o n a l  and  l i b e r a l  a r t s  t r a n s f e r .  With t h e i r  s p e c i a l  emphas is  o n  
t e a c h i n g  . e x c e l l e n c e  and  t h e i r  s t r o n g  c o u n s e l i n g  programs,  t h e y  
pe r fo rm a n  e q u a l l y  i m p o r t a n t  s e r v i c e  i n  p r o v i d i n g  compensa tory  
e d u c a t i o n a l  programs f o r  s t u d e n t s  whose p r e v i o u s  e d u c a t i o n s  have  b e e n  
l i m i t e d  o r  i n a d e q u a t e .  The e x i s t e n c e  o f  l e a r n i n g  c e n t e r s  and 
c o m p u t e r - a s s i s t e d  and s e l f - p a c e d  l e a r n i n g  modules ,  coup led  w i t h  a 
f a c u l t y  s e n s i t i v e  t o  s t u d e n t  n e e d s ,  c r e a t e s  a n  envi ronment  t o  
m o t i v a t e  s t u d e n t s  whose p r e v i o u s  e d u c a t i o n s  have  been  l i m i t e d  o r  
i n a d e q u a t e .  While open  and g e o g r a p h i c a l  a c c e s s  i s  i m p o r t a n t ,  t h e  
Board o f  Regen t s  i s  c o g n i z a n t  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  v i g o r o u s l y  
r e c r u i t ,  a d m i t  and  ass is t  m i n o r i t y  s t u d e n t s  t o  g r a d u a t e  from s ta te  
c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s .  
The t h i r d  component t o  a s s u r e  maximum a c c e s s  i s  t h e  s t r e n g t h -  
e n i n g  o f  t h e  t r a n s f e r  p r o c e s s  be tween t h e  two and f o u r  y e a r  
i n s t t t u t i o n s  w i t h i n  t h e  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  sys t em.  A t a s k  
f o r c e  a l r e a d y  i s  d e v e l o p i n g  p o l i c i e s  which w i l l  p r o v i d e  a  smoother  
and more e f f e c t i v e  t r a n s i t i o n  from community c o l l e g e s  t o  f o u r  y e a r  
c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s  f o r  s t u d e n t s  who w i s h  t o  c o n t i n u e  t h e i r  
e d u c a t i o n s  a t  t h e  b a c c a l a u r e a t e  l e v e l .  Even now, a n y  c i t i z e n  i n  
M a s s a c h u s e t t s  who r e c e i v e s  a p u b l i c  a s s o c i a t e  d e g r e e  i s  e l i g i b l e  f o r  
a d m i s s i o n  t o  one  o f  t h e  p u b l i c  f o u r  y e a r  c o l l e g e s  o r  one  o f  t h e  
p u b l i c  u n i v e r s i t i e s .  Each Community C o l l e g e  however ,  s h o u l d  make 
c l e a r  t o  s t u d e n t s  upon m a t r i c u l a t i o n  and s y s t e m a t i c a l l y  t h e r e a f t e r ,  
which a p p l i c a b l e  c o u r s e  c r e d i t s  from t r a n s f e r  and c a r e e r  programs 
w i l l  b e  a c c e p t e d  b y  s e n i o r  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .  
QUALITY 
The commitmerit t o  a c c e s s  c a n n o t  b e  f u l f i l l e d  w i t h o u t  a c o r r e -  
sponding  commitment t o  q u a l i t y .  Because d e v e l o p i n g  and 
m a i n t a i n i n g  r i g o r o u s  programs i s  c r i t i c a l ,  w e  have  embarked on  a  
program r e v i e w  p r o c e s s  t h a t  e v a l u a t e s  new i n i t i a t i v e s  as  w e l l  a s  
e x i s t i n g  programs.  E q u a l l y  i m p o r t a n t  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
appropriate a d m i s s i o n s  s t a n d a r d s .  These s t a n d a r d s  must b a l a n c e  t h e  
needs o f  t h e  wide range  o f  s t u d e n t s  who v a r y  i n  a g e ,  i n  p r e p a r a t i o n ,  
and i n  m o t i v a t i o n ,  w i t h  t h e  e q u a l l y  compel l ing  need t o  p r e s e r v e  and 
enhance t h e  i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h s  o f  ou r  i n s t i t u t i o n s .  By i n s i s t i n g  
o n  a  minimum s t a n d a r d  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  o u r  s t u d e n t s  e n t e r i n g  s e n i o r  
publi-c i n s t i t u t i o n s ,  w e  a s s u r e  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  b e g i n  
immediately r i g o r o u s  b a c c a l a u r e a t e  programs. 
The c i t i z e n s  o f  t h e  Commonwealth have t h e  r i g h t  t o  expec t  t h a t  t h e y  
shou ld  be  a b l e  t o  e n r o l l  i n  r i g o r o u s  programs o f  q u a l i t y  t h a t  p r e p a r e  
them t o  meet t h e  c h a l l e n g e s  o f  a  complex and t e c h n o l o g i c a l  s o c i e t y .  
The complexi ty  o f  contemporary i s s u e s  and t h e  g l o b a l  r e a c h  o f  s o c i a l  
and economic problems make a  sound e d u c a t i o n  impe ra t i ve  f o r  o u r  
c i t i z e n r y .  A q u a l i t y  e d u c a t i o n  must p r e p a r e  peop le  no t  o n l y  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r o g r e s s  o f  o u r  n a t i o n  b u t  a l s o  t o  i n c r e a s e  t h e i r  
awareness o f  t h e  r i c h n e s s  and v a r i e t y  o f  l i f e .  
DIVERSITY 
I n  a  complex and v a r i e d  s o c i e t y ,  a  broad spect rum o f  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  i s  a n e c e s s i t y .  Indeed,  t h e  Regents  have a l r e a d y  
recogn ized  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  promote d i v e r s i t y  w i t h i n  t h e  
h i g h e r  e d u c a t i o n a l  sys tem by approving d i f f e r e n t i a t e d  mi s s ion s  f o r  
commi~nity c o l l e g e s ,  s t a t e  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .  Such 
d i s t i n c t i v e  r o l e s  pe rmi t  t h e  development o f  d i v e r s i f i e d  e d u c a t i o n a l  
programs t o  e f f i c i e n t l y  and e f f e c t i v e l y  meet t h e  v a r i e d  needs o f  
s t u d e n t s .  
To a c h i e v e  a  d i v e r s e  s t u d e n t  body, t h e  Regents  r e cogn i ze  t h a t  o u r  
p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  shou ld  be  e n r o l l i n g  more s t u d e n t s  from m i n o r i t y  
g roups .  They r e a f f i r m  t h e i r  commitment t o  e n r o l l  and r e t a i n  more 
s t u d e n t s  from t h e s e  g roups ,  w i t h  t h e  g o a l  o f  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s i n g  
t h e i r  p resence  th roughout  t h e  p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n  sys tem.  
C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  Long Range P l a n ,  t h e  Regents  w i l l  r e q u i r e  t h a t  
each  i n s t i t u t i o n  deve lop  s t r a t e g i e s  t o  i n c r e a s e  t h e  numbers o f  
m i n o r i t i e s  and p rov ide  s e r v i c e s  t o  e n s u r e  t h e i r  r e t e n t i o n  and 
s u c c e s s .  Such p o l i c i e s  shou ld  i n c r e a s e  m i n o r i t y  r e p r e s e n t a t i o n  i n  
p r o f e s s i o n a l  f i e l d s  which have t r a d i t i o n a l l y  l acked  m i n o r i t y  
p a r t i c i p a t i o n .  Co l l ege s  and u n i v e r s i t i e s  must p rov ide  b e t t e r  
academic and counse l i ng  s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  a l l  t h o s e  who need and 
c a n  b e n e f i t  from them. The i n s t i t u t i o n s  w i l l  submit  t h e s e  p l a n s  
a l o n g  w i t h  t h e i r  a d m i s s i o n s  p o l i c i e s  t o  t h e  Regents  f o r  a p p r o v a l .  
It i s  o u r  f i r m  b e l i e f  t h a t  i f  t h e  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n  o f  t h i s  Commonwealth are t o  meet t h e i r  o b j e c t i v e s ,  
a d m i s s i o n s  s t a n d a r d s  must enhance  q u a l i t y ,  g u a r a n t e e  a c c e s s ,  and 
r e f l e c t  d i v e r s i t y .  W e  r e c o g n i z e  t h a t  one  o f  t h e  c h a l l e n g e s  o f  t h i s  
decacie i s  t o  a c h i e v e  a  b a l a n c e  between g o a l s  t h a t  o f t e n  seem t o  be  
opposed.  For  some, a c c e s s  and q u a l i t y  a r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  We 
d i s a g r e e .  Assuming t h a t  b o t h  have v a l u e  and must be f o s t e r e d ,  t h e  
c h a l l e n g e  l i e s  i n  r e c o n c i l i n g  them. 
EDUCATIONAL COOPERATION 
Much o f  t h e  e x i s t i n g  t e n s i o n  be tween t h e  g o a l s  o f  q u a l i t y  and a c c e s s  
w i l l  d i s s i p a t e  i f  w e  c a n  work t o g e t h e r  w i t h  t h e  e l e m e n t a r y  and 
secondary  s c h o o l s  t o  r e j u v e n a t e  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m .  To q u o t e  t h e  
P r e s i d e n t ' s  Commission o n  Higher  E d u c a t i o n ,  "The f i r s t  c o n d i t i o n  
toward e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  a c o l l e g e  e d u c a t i o n  c a n  o n l y  b e  
s a t i s f i e d  when e v e r y  q u a l i f i e d  young p e r s o n ,  i r r e s p e c t i v e  o f  r a c e ,  
c r e e d ,  c o l o r ,  s e x ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  o r  economic s t a t u s  i s  a s s u r e d  o f  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a  good h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  a n  a c c r e d i t e d  
i n s t i t u t i o n . "  For  t h a t  r e a s o n  w e  have proposed more s t r i n g e n t  
academic u n i t  r e q u i r e m e n t s  f o r  secondary  s c h o o l  s t u d e n t s  who p l a n  t o  
en te r  s t a t e  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .  Evidence i n d i c a t e s  t h a t  s u c h  
p r e p a r a t i o n  i n  t r a d i t i o n a l  f i e l d s  o f  knowledge i s  i n d i s p e n s a b l e  t o  
s u c c e s s f u l  comple t ion  o f  a  c o l l e g e  c u r r i c u l u m .  We a l s o  r e c o g n i z e  
t h a t  t h i s  w i l l  n o t  b e  a n  e a s y  t a s k .  
A l s o ,  i t  must b e  emphasized t h a t  a d m i s s i o n s  s t a n d a r d s  shou ld  b e  
complemented b y  i n c r e a s e d  e f f o r t s  a t  improving r e t e n t i o n  and s u c c e s s  
r a t e s  o f  o u r  c o l l e g e  s t u d e n t s .  A d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  be tween 
s u c c e s s f u l  r e t e n t i o n  r a t e s  and a d e q u a t e  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n c l u d i n g  
c o u n s e l i n g  and t u t o r i n g .  F a i l u r e  t o  p r o v i d e  t h e s e  v i t a l  s e r v i c e s  
w i l l  d e f e a t  t h e  g o a l s  o f  a c c e s s  and q u a l i t y .  We b e l i e v e  t h a t  a l l  o f  
o u r  i n s t i t u t i o n s  must s t r i v e  t o  i n c r e a s e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  
who s u c c e s s f u l l y  comple te  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n s  and g r a d u a t e .  
11. COMPONENTS O F  REGENTS' ADMISSIONS STANDARDS 
With t h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  o f  a c c e s s ,  q u a l i t y ,  and d i v e r s i t y  i n  
mind, t h e  Board o f  Regents he reby  e s t a b l i s h e s  admiss ions  s t a n d a r d s  
f o r  t h e  p u b l i c  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .  These s t a n d a r d s  p rov ide  a  
framework w i t h i n  which e a c h  i n d i v i d u a l  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  w i l l  
develop i t s  own admiss ions  p o l i c y .  The framework c o n s i s t s  o f  f o u r  
components : 
1. Academic u n i t s  r e q u i r e d  o f  a l l  a p p l i c a n t s  who wish  t o  e n t e r  t h e  
p u b l i c  f o u r  y e a r  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  d i r e c t l y  from h i g h  s c h o o l .  
2 .  An admiss ions  e l i g i b i l i t y  index  ( " s l i d i n g  s c a l e " )  which r e l a t e s  
s c o r e s  on  t h e  S c h o l a s t i c  Ap t i t ude  Tes t  w i t h  weighted h i g h  schoo l  
c l a s s  r a n k  f o r  s t u d e n t s  e n t e r i n g  d i r e c t l y  from h i g h  s choo l .  
3 .  Admissions e l i g i b i l i t y  f o r  s t u d e n t s  w i t h  s p e c i a l  t a l e n t s  
e n t e r i n g  d i r e c t l y  from h i g h  s choo l .  
4. A t r a n s f e r  p o l i c y  which p rov ide s  a c l e a r  p a t h  t o  t h e  s e n i o r  
i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  community c o l l e g e  s t u d e n t s .  
H I G H  SCHOOL U N I T  REOUIREMENTS 
With two e x c e p t i o n s ,  t h e  fo l l owing  t a b l e  d e s c r i b e s  i n  d e t a i l  t h e  h i g h  
s choo l  academic u n i t s  t o  be r e q u i r e d  o f  a l l  freshmen e n t e r i n g  p u b l i c  
f o u r  y e a r  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .  S tuden t s  who g r adua t ed  from 
h i g h  s choo l  more t h a n  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  app ly ing  t o  c o l l e g e  w i l l  b e  
exempted from t h e s e  u n i t  r equ i r emen t s .  Also ,  i n  1987, g r a d u a t e s  o f  
h i g h  s c h o o l s  which have f a i l e d  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  p r e s c r i b e d  c o u r s e s  
i n t o  t h e i r  cu r r i cu lums  w i l l  be e l i g i b l e  f o r  admiss ion  under  s p e c i a l  
c o n d i t i o n s ,  which a r e  d e s c r i b e d  a t  t h e  end o f  t h i s  s e c t i o n .  To 
e n a b l e  s c h o o l  d i s t r i c t s  t o  have  ample t i m e  t o  make any nece s sa ry  
pe r sonne l  a d j u s t m e n t s ,  t h e s e  u n i t s  w i l l  be phased i n  o v e r  a  f o u r  y e a r  
p e r i o d .  We b e l i e v e  t h a t  t h e s e  h i g h  s choo l  academic u n i t s  p r o v i d e  a 
s t u d e n t  w i t h  t h e  e s s e n t i a l  background nece s sa ry  f o r  s u c c e s s  a t  t h e  
c o l l e g e  l e v e l .  Eng l i sh ,  mathematics , ,  and t h e  s c i e n c e s  p rov ide  a  f i r m  
founda t i on  i n  c r i t i c a l  and c r e a t i v e  t h i n k i n g .  The human i t i e s ,  w i t h  
t h e i r  g r e a t  works ,  expose  s t u d e n t s  t o  the i n t e l l e c t u a l ,  mora l  and  
e s t h e t i c  t r a d i t i o n s  o f  o u r  c i v i l i z a t i o n .  
U n i t s  e a r n e d  i n  h i g h  s c h o o l  f a l l  i n t o  two c a t e g o r i e s ,  r e q u i r e d  and 
e l e c t i v e .  The f i r s t  c a t e g o r y  i n c l u d e s  1 3  u n i t s  which  a r e  
s p e c i f i c a l l y  r e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s .  The second c a t e g o r y  i n c l u d e s  
e i g h t  g r o u p s  o f  e l e c t i v e  c o u r s e s .  I n  s e l e c t i n g  t h e i r  e l e c t i v e  u n i t s ,  
s t u d e n t s  s h o u l d  c o n s i d e r  the i r  i n d i v i d u a l  needs  and a s p i r a t i o n s .  
The h i g h  s c h o o l  academic  u n i t  r e q u i r e m e n t s  are t o  b e  phased  i n  o v e r  a  
f o u r  y e a r  p e r i o d .  U n t i l  1986 p r e s e n t  p r a c t i c e  w i l l  p r e v a i l ,  
a l t h o u g h  1 0  academic  u n i t s  a r e  recommended f o r  f a l l  '84 and 1 2  u n i t s  
f o r  f a l l  ' 8 5 .  
Academic U n i t  Requi rements  
8 4  
A. Requ i red  u n i t s  Rec . 
E n g l i s h  3 
Mathemat ics  b  2 
N a t u r a l  & P h y s i c a l  
S c i e n c e s  C 1 
S o c i a l  S c i e n c e  d  1 
F o r e i g n  Language e 
B .  E l e c t i v e  U n i t s  from 
S p e c i f i e d  Groups 3 
E n g l i s h  
Mathemat ics  
Computer S c i e n c e  f 
N a t u r a l  and P h y s i c a l  S c i e n c e s  
S o c i a l  S c i e n c e  
F o r e i g n  Language 
V i s u a l  & Per fo rming  A r t s  g  
Humani t ies  
TOTAL 1 0  
85 86 87 
R e c  . Req. R e  q.  
3a 3a 4a 
2 2 3 
2 2  
2 2 
(2 )  Rec. 2 
a .  These must  b e  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  c o u r s e s  i n  c o m p o s i t i o n  and  
l i t e r a t u r e  which i n c l u d e  t h e  development  of  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  
and  comprehension s k i l l s .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  and  
p r a c t i c e  d i f f e r e n t  modes o f  w r i t i n g  b e c a u s e  t h e y  w i l l  need t o  
w r i t e  e s s a y s ,  e x a m i n a t i o n s ,  r e p o r t s  and term p a p e r s .  Competence 
i n  l anguage  s e r v e s  a v a r i e t y  of  p u r p o s e s :  a c c o m p l i s h i n g  t h e  
b u s i n e s s  o f  d a i l y  l i f e ,  communicating i d e a s ,  and expand ing  
t h o u g h t .  
b .  These must b e  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  c o u r s e s  i n  s u c h  s u b j e c t s  as 
a l g e b r a ,  geometry ,  t r i g o n o m e t r y ,  e l e m e n t a r y  f u n c t i o n s  and 
mathemat ica l  a n a l y s i s .  S t u d e n t s  need t h e s e  s k i l l s  t o  major  i n  a 
wide r a n g e  o f  f i e l d s .  A f o u r t h  y e a r  o f  mathemat ics ,  u s u a l l y  
c a l c u l u s ,  i s  s t r o n g l y  recommended f o r  s t u d e n t s  who p l a n  t o  e n t e r  
f i e l d s  s u c h  as e n g i n e e r i n g  o r  p h y s i c s .  
c .  Both y e a r s  s h o u l d  i n c l u d e  l a b o r a t o r y  s c i e n c e .  For  t h o s e  
s t u d e n t s  c o n t e m p l a t i n g  majors  i n  s c i e n c e  o r  e n g i n e e r i n g ,  
c h e m i s t r y  and p h y s i c s  are s t r o n g l y  recommended. College-bound 
s t u d e n t s  w i l l  need s u f f i c i e n t  knowledge t o  b e  aware o f  
themse lves  i n  a complex s c i e n t i f i c  environment  and t o  f u n c t i o n  
as r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s  i n  a s o c i e t y  shaped by s c i e n c e  and 
t echno logy .  
d .  T h i s  r equ i rement  must i n c l u d e  one y e a r  o f  Uni ted  S t a t e s  h i s t o r y  
and government.  I f  s t u d e n t s  are t o  become e f f e c t i v e  c i t i z e n s  i n  
a democra t i c  s o c i e t y ,  t h e y  need knowledge a b o u t  governmenta l  
i n s t i t u t i o n s  and v a l u e s  i n  t h e i r  own s o c i e t y  and i n  o t h e r  major  
s o c i e t i e s  o f  t h e  wor ld .  
e .  S t u d e n t s  are encouraged t o  e l e c t  a t h i r d  y e a r  o f  s t u d y .  
Knowledge o f  a n o t h e r  l anguage  f o s t e r s  g r e a t e r  awareness  o f  
c u l t u r a l  d i v e r s i t y  among p e o p l e s .  By l e a r n i n g  a n o t h e r  l anguage ,  
s t u d e n t s  g a i n  g r e a t e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  workings o f  t h e i r  n a t i v e  
l anguages .  
f .  S t u d e n t s  are encouraged t o  become knowledgeable a b o u t  computers  
because  o f  t h e i r  i n c r e a s i n g  impor tance  i n  t h i s  s o c i e t y .  A l l  
s t u d e n t s  s h o u l d  become computer l i t e r a t e .  While t h e  c u r r e n t  
s t a n d a r d s  s t r o n g l y  recommend t h e  a t t a i n m e n t  o f  computer s k i l l s ,  
t h e  Board i s  p l a n n i n g  t o  e s t a b l i s h  a requ i rement  f o r  computer 
l i t e r a c y  subsequen t  t o  t h e  rev iew o f  t h e  admiss ions  s t a n d a r d s .  
g .  A l l  s t u d e n t s  a r e  encouraged t o  b roaden  t h e i r  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  
e x p e r i e n c e  by e l e c t i n g  c o u r s e s  i n  t h e  v i s u a l  and pe r fo rming  a r t s  
and t h e  h u m a n i t i e s  from among t h e  o f f e r i n g s  a v a i l a b l e  a t  t h e i r  
h i g h  s c h o o l s .  The academic u n i t s  r e q u i r e d  by t h e s e  admiss ions  
s t a n d a r d s  a t  p r e s e n t  shou ld  b e  viewed o n l y  as a  b a s i c  f o u n d a t i o n  
f o r  a c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  program. Courses i n  v i s u a l  and 
performing a r t s  and t h e  humani t i es  a r e  o f  va lue  t o  a l l  s t u d e n t s  
whatever  t h e i r  i n t ended  f i e l d s  o f  s t udy .  These d i s c i p l i n e s  
p rov ide  a unique r e c o r d  o f  d i v e r s e  c u l t u r e s .  They a r e  t h e  
c r e a t i v e  modes by which a l l  peop les  can  e n r i c h  t h e i r  l i v e s  b o t h  
by s e l f  - exp re s s ion  and by response  t o  t h e  e x p r e s s i o n s  o f  o t h e r s .  
A l l  h i g h  s choo l s  should  r ecogn ize  t h e  importance o f  e f f e c t i v e  
a d v i s i n g  p roces se s  e s s e n t i a l  t o  s t u d e n t s  i n  s e l e c t i n g  a n  a p p r o p r i a t e  
program o f  s t u d y  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  weaknesses and t o  enhance t h e i r  
p o t e n t i a l s  t o  succeed i n  unde r t ak ing  c o l l e g e  l e v e l  cou r se  work. 
S tuden t s  g r adua t i ng  from v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  h i g h  s choo l s  (Chapter  
74 s t u d e n t s )  may meet t h e  requ i rements  f o r  two y e a r s  o f  f o r e i g n  
language as fo l l ows  : 
1. f o r  t h o s e  s t u d e n t s  who would s eek  admiss ion  t o  c o l l e g e  programs 
r e q u i r i n g  two y e a r s  o f  f o r e i g n  language background, f o r e i g n  
language w i l l  be r e q u i r e d ;  
2. f o r  t h o s e  s t u d e n t s  s eek ing  admiss ion t o  a l l  o t h e r  c o l l e g e  
programs, f o r e i g n  language i s  recommended ; 
3 .  f o r  c e r t a i n  s t u d e n t s  two yea r s  o f  computer s c i e n c e  may b e  
s u b s t i t u t e d ;  
4. f o r  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  t h e  t h r e e  t o  f o u r  y e a r s  o f  t e c h n i c a l  
vocabula ry  work may be s u b s t i t u t e d .  
Chapter  74  s t u d e n t s  may m e e t  t h e  t h r e e  r e q u i r e d  e l e c t i v e  u n i t s  
th rough  coursework i n  t h e i r  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  cur r icu lum.  
E l e c t i v e s  may be f u l f i l l e d  by having t h e  h i g h  school  p rov ide  a  r eco rd  
t o  t h e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  showing accomplishment o f  r e l e v a n t  
Eng l i sh ,  mathematics,  s c i e n c e ,  s o c i a l  s t u d i e s  o r  humani t i es  g o a l s  
withj-n t h e  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  t r a i n i n g  p o r t i o n  o f  t h e i r  program 
(over  and above t h e  e l e v e n  r e q u i r e d  u n i t s ) .  The u l t i m a t e  judgment on  
equ iva lency  rests  w i t h  t h e  a d m i t t i n g  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y .  
S tuden t s  from school  d i s t r i c t s  which f a i l  t o  implement minimum cou r se  
requ i rements  w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  admiss ion  wi thou t  meet ing t h e  
courfie r equ i rements  s p e c i f i e d  i n  t h e s e  s t a n d a r d s .  I f  a ccep t ed  and 
a d m i t t e d ,  such  s t u d e n t s  w i l l  be  r e q u i r e d  t o  s a t i s f y  minimum c o u r s e  
requ i rements  by t h e  t i m e  t h e y  b e g i n  t h e i r  second y e a r  o f  f u l l - t i m e  
s t udy .  Col lege  l e v e l  c r e d i t s  ea rned  i n  the p roce s s  o f  s a t i s f y i n g  
minimum c o u r s e  requ i rements  may be  a p p l i e d  toward t h e  deg ree .  
S t u d e n t s  may s a t i s f y  minimum c o u r s e  requ i rements  i n  t h e  fo l l owing  
ways : 
1. they  may t a k e  a  c o l l e g e  cou r se  i n  t h e  same a r e a  o f  s t u d y  as 
each  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  u n i t  no t  completed i n  h i g h  s c h o o l .  
2 t h e y  may e a r n  h i g h  s choo l  c r e d i t  i n  t h e  same a r e a  o f  s t u d y  
by a t t e n d i n g  summer s choo l  o r  n i g h t  s c h o o l ;  
3 .  t h e y  may s a t i s f y  t h e  requ i rement  i n  t h e  same a r e a  o f  s t u d y  
by a t t a i n i n g  a c c e p t a b l e  s c o r e s  i n  the Col lege  Level  
Examination Program (C.L.E.P.). 
Col leges  and u n i v e r s i t i e s  have a n  o b l i g a t i o n  t o  a s s i s t  such  s t u d e n t s  
th rough  academic counse l i ng  and by  p r o v i s i o n  o f  c o u r s e s  a t  summer 
s e s s i o n s  which w i l l  a l l o w  s t u d e n t s  t o  s a t i s f y  minimum 
c o u r s e  r equ i r emen t s .  
ADMISSIONS ELIGIBILITY INDEX 
Col leges  and u n i v e r s i t i e s  shou ld  e n s u r e  t h a t  no s t u d e n t  b e  exc luded  
from admiss ion  s o l e l y  because  o f  d e f i c i e n c i e s  i n  academic 
p r e p a r a t i o n .  The re fo r e ,  SAT a n d / o r  c l a s s  r ank  i n  h i g h  s c h o o l s  a r e  
no t  n e c e s s a r i l y  t h e  b e s t  p r e d i c t o r s  f o r  a l l  s t u d e n t s .  The fo l l owing  
admiss ions  e l i g i b i l i t y  i ndex  f o r  p u b l i c  f o u r  y e a r  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s  e n t e r i n g  d i r e c t l y  from 
h i g h  s choo l .  I n s t i t u t i o n a l  d i v e r s i t y ,  mentioned e a r l i e r ,  w i l l  emerge 
from a  d i v e r s e  s t u d e n t  body. Such d i v e r s i t y  w i l l  e n r i c h  campus l i f e  
and f u r t h e r  t h e  g o a l  of  a c c e s s .  The Regents  s p e c i f i c a l l y  exempt the 
fo l l owing  g roups  from t h e  admiss ions  e l i g i b i l i t y  index  segment o f  t h e  
s t a n d a r d s  : 
1. G.E.D. s t u d e n t s ,  evening school  g r a d u a t e s  and s t u d e n t s  who 
gradua ted  from h i g h  s choo l  more t h a n  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  app ly ing  
t o  c o l l e g e .  These s t u d e n t s  are b e s t  e v a l u a t e d  by t h e i r  l e v e l s  
o f  m a t u r i t y  and mo t iva t i on .  Where neces sa ry ,  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  shou ld  p rov ide  s p e c i a l  counse l ing  and r e f r e s h e r  
cou r se s .  
2. Studen ts  whose s p e c i a l  needs have been i d e n t i f i e d  by means o f  
assessments  p r e s c r i b e d  i n  Chapter  766. A f t e r  such  s t u d e n t s  are 
admi t t ed ,  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  should  p rov ide  i n d i v i d u a l  
t e s t i n g  s o  t h a t  t hey  may ach i eve  t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l s .  
3. Educa t i ona l l y  Disadvantaged S tuden t s .  I n  t h i s  s o c i e t y  
f a c t o r s  such  as low income*, l i m i t e d  Eng l i sh  proficiency**,  and 
d i s c r i m i n a t i o n  because  o f  race***, have l i m i t e d  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  some s t u d e n t s  t o  r e c e i v e  adequate  p r e p a r a t i o n  f o r  c o l l e g e .  
Col leges  and u n i v e r s i t i e s  shou ld  ensu re  t h a t  t hey  are no t  
excluded from admiss ion  s o l e l y  because o f  d e f i c i e n c i e s  i n  
academic p r e p a r a t i o n .  Such i n s t i t u t i o n s  shou ld  p rov ide  programs 
t o  improve such  s t u d e n t s '  academic s k i l l s  s o  t h a t  t hey  c a n  
ach i eve  t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l s .  
4. S tuden t s  t r a n s f e r r i n g  i n t o  b a c c a l a u r e a t e  i n s t i t u t i o n s  a f t e r  
having r e c e i v e d  a s s o c i a t e  deg ree s  from p u b l i c  community c o l l e g e s .  
The b a c c a l a u r e a t e  i n s t i t u t i o n s  w i l l  develop f o r  approva l  by t h e  
Regents t h e  p o l i c y  which w i l l  be  used i n  t h e  admiss ions  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  above mentioned s t u d e n t s .  I n  t h i s  way, i n s t i t u t i o n s  c a n  have t h e  
f l e x i b i l i t y  t o  develop p o l i c i e s  which meet t h e  needs o f  s p e c i a l  
* F i n a n c i a l  g u i d e l i n e s  shou ld  be based upon c r i t e r i a  s p e c i f i e d  i n  
n a t i o n a l l y  approved f i n a n c i a l  a i d  need a n a l y s i s  methodology. 
** A s  d e f i n e d  i n  Massachuse t t s  Guide l ines  f o r  Disadvantaged S tuden t  
Programs. 
*** Inc lud ing  Afro-Americans, Hispanic-Americans, Na t ive  Americans, 
Cape Verdean Americans and Asian-Americans. 
c o n s t i t u e n c i e s  w i t h i n  t h e i r  s e r v i c e  a r e a s .  Add i t i ona l ly ,  
i n s t i t u t i o n s  w i l l  p rov ide  annual  updates  o f  t h e  numbers admit ted i n  
each  ca t ego ry  and a n  annual  summary e v a l u a t i o n  of  t h e i r  performance 
as t h e y  progress  academical ly .  
The e l i g i b i l i t y  index f o r  t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s  e n t e r i n g  i n t o  
bacca l au rea t e  schools  i s  as fo l lows:  
For t h e  U n i v e r s i t i e s  For S t a t e  Col leges  
Combined Weighted* Combined 
SAT s c o r e  % Rank SAT s c o r e  
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1050 
1100 
1150 
1200 
1250 
1300 SAT a lone  
Weighted 
Rank a l o n e  
upper 1 5  
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1050 
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*Admissions d e c i s i o n s  concerning s t u d e n t s  who w i l l  be  newly admit ted i n  
F a l l  1984 should be based on ranking  systems c u r r e n t l y  i n  p l a c e ,  e i t h e r  
weighted o r  unweighted. Subsequent admissions d e c i s i o n s ,  however, should 
be  based on a  uniform weighted ranking system. The Board of Regents w i l l  
form a t a s k  f o r c e  w i t h  r e p r e s e n t a t i o n  from secondary and h i g h e r  educa t ion  
t o  develop s t a t e w i d e  g u i d e l i n e s  f o r  a  u n ~ f o r m  system o f  computing c l a s s  
rank.  I 
The two f a c t o r s ,  SAT s c o r e s  and h i g h  school  rank ,  combined i n  t h e  
e l i g i b i l i t y  index  f o r  s t u d e n t s  e n t e r i n g  d i r e c t l y  from h i g h  school  
have been  s e l e c t e d  because ,  t a k e n  t o g e t h e r ,  t h e y  p rov ide  t h e  b e s t  
ev idence  o f  r e a d i n e s s  t o  succeed i n  col lege . '  Also ,  a s t u d e n t ' s  
h i g h  school  academic r eco rd  and a s t a n d a r d i z e d  t es t  s c o r e ,  t a k e n  
t o g e t h e r ,  are t h e  c r e d e n t i a l s  most o f t e n  used by c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  i n  making admiss ions  d e c i s i o n s .  
It should  be  emphasized t h a t  t h e s e  e l i g i b i l i t y  r equ i r emen t s ,  b o t h  t h e  
academic u n i t s  and s l i d i n g  s c a l e ,  r e f e r  on ly  t o  e l i g i b i l i t y  f o r  
admiss ion t o  b a c c a l a u r e a t e  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  and do not  
g u a r a n t e e  admiss ion.  These are minimum s t a n d a r d s  f o r  e l i g i b i l i t y  
a l o n e .  Each i n s t i t u t i o n  w i l l  develop i t s  own admiss ions  p o l i c y ,  and 
examine a p p l i c a n t s  based on  t h e i r  e n t i r e  academic r e c o r d s .  
T r a d i t i o n a l l y ,  admiss ions  p o l i c i e s  and procedures  are i n d i v i d u a l i z e d ,  
c o n s i s t i n g  o f  a review o f  a s t u d e n t ' s  t o t a l  h i g h  school  performance 
and o t h e r  ev idence  deemed a p p r o p r i a t e ,  as w e l l  as q u a n t i t a t i v e  
f a c t o r s .  
I n  deve lop ing  t h e i r  admiss ions  p o l i c i e s ,  s ta te  c o l l e g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  must e s t a b l i s h  q u a n t i t a t i v e  s t a n d a r d s  a t  least e q u a l  t o  
t h e  academic e l i g i b i l i t y  index .  I n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s ,  may, as 
s t a t e d  ear l ier ,  i n c r e a s e  t h e  s t a n d a r d s  f o r  e l i g i b i l i t y  f o r  admiss ion  
o r  p rov ide  a d d i t i o n a l  c r i t e r i a  i n  making admiss ion  d e c i s i o n s .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  requ i rements  s t a t e d  ea r l ie r ,  t h e y  w i l l  a l s o  e s t a b l i s h  
a mean which may b e  used as a base  l i n e  a g a i n s t  which t o  e v a l u a t e  
p rog re s s  towards improving t h e  p r o f i l e  o f  e n t e r i n g  s t u d e n t s .  Each 
i n s t i t u t i o n  w i l l  b e  expec ted  t o  forward i t s  complete admiss ions  
p o l i c y  f o r  review and approva l  by t h e  Regents b e f o r e  t h a t  p o l i c y  i s  
f u l l y  implemented. 
1 . r  - Planning i n  Higher Educat ion.  
U.S. P r i n t i n g  O f f i c e .  1980 
ADMISSIONS ELIGIBILITY FOR STUDENTS WITH SPECIAL TALENTS 
ENTERING DIRECTLY FROM HIGH SCHOOL 
The impor tance  o f  c o r r e l a t i n g  s t u d e n t  needs and a b i l i t i e s  w i t h  t h e  
d i s t i n c t i v e  s t r e n g t h s  o f  o u r  v a r i e d  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  a l r e a d y  
has been-ment ioned .  Thus i t  i s  o n l y  a p p r o p r i a t e  t h a t  e a c h  campus 
s h o u l d  deve lop  supp lementa l  c r i t e r i a  f o r  s t u d e n t s  e n t e r i n g  d i r e c t l y  
from h i g h  s c h o o l  w i t h  p a r t i c u l a r  t a l e n t s  who c a n  b e n e f i t  from 
s p e c i f i c  programs o f  s t u d y  a t  any  g i v e n  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y .  h e  
s p e c i f i c  c r i t e r i a  used  here w i l l  b e  s u b j e c t  t o  Regen t s '  a p p r o v a l ,  and 
a n n u a l  r e p o r t s  o n  t h e  numbers a c c e p t e d  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  a l o n g  w i t h  
f o l l o w  up s t u d i e s  o n  t h e i r  academic performance ,  must b e  p r o v i d e d .  
111. TRANSFER POLICY 
A s  minimum s t a n d a r d s  are phased i n  o v e r  the n e x t  f o u r  y e a r s ,  a  
meaningful  t r a n s f e r  p r o c e s s  becomes e s s e n t i a l  t o  t h e  smooth 
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  sys tem.  A s  noted  b e f o r e ,  a t a s k  f o r c e  i s  a l r e a d y  
a t  work t o  p r o v i d e  a  more c l e a r l y  d e f i n e d  p o l i c y  which e n a b l e s  
s t u d e n t s  t o  t r a n s f e r  e a s i l y  t o  a  f o u r  y e a r  i n s t i t u t i o n  from a 
community c o l l e g e .  This p o l i c y  i s  e s p e c i a l l y  c r i t i c a l  t o  
a c c e s s i b i l i t y  because  a l l  community c o l l e g e s  w i l l  r emain  open 
admiss ions  i n s t i t u t i o n s .  
A c l e a r l y  d e f i n e d  t r a n s f e r  a r t i c u l a t i o n  p o l i c y  p r o v i d e s  academic 
m o b i l i t y  f o r  e v e r y  s t u d e n t  e n t e r i n g  t h e  p u b l i c  e d u c a t i o n  sys tem o f  
th i s  Commonwealth. I n  e f f e c t ,  e v e r y  s t u d e n t  , r e g a r d l e s s  o f  h i s / h e r  
i n d i v i d u a l  background o r  academic performance i n  h i g h  s c h o o l ,  w i l l  
have  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e a r n  a b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  a t  a p u b l i c  
c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  i n  M a s s a c h u s e t t s .  Moreover,  w i t h  s u p p o r t  
s e r v i c e s  s u c h  a s  t u t o r i a l s  and c o u r s e s  i n  b a s i c  s k i l l s  c o n c e n t r a t e d  
a t  t h e  community c o l l e g e  l e v e l ,  t h e s e  s t u d e n t s  w i l l  be  p rov ided  w i t h  
the t o o l s  t h e y  need t o  overcome p a s t  d e f i c i e n c i e s .  I n  summary, o u r  
p u b l i c  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  sys tem remains  t o t a l l y  a c c e s s i b l e  t o  a l l  
who would t a k e  advan tage  o f  i t .  
To f a c i l i t a t e  t h e  t r a n s f e r  p r o c e s s ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  seats made 
a v a i l a b l e  i n  o u r  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  t o  t r a n s f e r  s t u d e n t s  w i l l  
b e  i n c r e a s e d  o v e r  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  as f o l l o w s :  
Percen t  o f  Admission S e a t s  provided f o r  
Assoc i a t e  Degree T r a n s f e r s  from Community 
Col leges  
For September 1983 P re sen t  P r a c t i c e  
This t o  be  used as Base Year % 
For September 1984 P r e s e n t  P r a c t i c e  
For September 1985 P r e s e n t  P r a c t i c e  
For  September 1986 Base Year % p l u s  up t o  4% o f  
Admission S e a t s  
For September 1987 Base Year % p l u s  up t o  8% o f  
Admission S e a t s  
For September 1988 Base Year % p l u s  up t o  12% o f  
Admission S e a t s  
For September 1989 
- 
Base Year % p l u s  up t o  16% o f  
Admission S e a t s  
IV. Monitoring Process  
The Regents w i l l  c o l l e c t  and c a r e f u l l y  ana lyze  i n fo rma t ion  about  e n r o l l e d  
s t u d e n t s .  A p r e d i c t i v e  v a l i d i t y  s t u d y  w i l l  be  under taken  over  t h e  nex t  
t h r e e  y e a r s  t o  de te rmine  whether SAT s c o r e s ,  achievement t e s t  s c o r e s  and 
h i g h  s choo l  r a n k  are t h e  b e s t  p r e d i c t o r s  o f  succes s  i n  c o l l e g e .  These 
measures are p r e s e n t l y  u t i l i z e d  n a t i o n a l l y  by approx imate ly  70% of  t h e  
four -year  p u b l i c  c o l l e g e s  as s o l e ,  o r  ve ry  impor tan t  f a c t o r s ,  i n  making 
admiss ions  d e c i s i o n s  .' The pat te rn  of courses  and s t u d e n t  
achievement a l s o  w i l l  be s t u d i e d  t o  determine whether o r  no t  a 
c o r r e l a t i o n  e x i s t s .  
The Board o f  Regents w i l l  e s t a b l i s h  a n  Advisory Committee on 
Admissions Standards  t o  monitor t h e  implementation o f  t h e s e  
s t anda rds  , i nc lud ing  t h e  s tudy  o f  t h e i r  e f , f e c t i v e n e s s  i n  predictir,:; 
succes s  i n  c o l l e g e  f o r  a l l  s t u d e n t s .  The t a s k  f o r c e ,  which w i l l  
i nc lude  minor i ty  r e p r e s e n t a t i o n ,  w i l l  be b roadly  r e p r e s e n t a t i v e  o t  
I 
t h e  educa t ion  community. Members w i l l  woqk wi th  t h e  Board o f  
~ e g e n t s '  s t a f f  arld a d v i s e  t h e  Chancel lor  Qn i s s u e s  which a r e  
important  i n  a c c ~ m p l i s h i n g  t h e  g o a l s  o u t l i n e d  i n  t h i s  document. A 
f i n a l  review of  t h e  s t anda rds  w i l l  be completed no l a t e r  t h a n  
December 1988, a t  which t i m e  t hey  w i l l  be r ea f f i rmed  o r  modif ied.  
1. Undergraduate Admissions: A Report on  la Survey by t h e  American 
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